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The meaning expressed by copulative constructions can be divided into two categories: 1) 
identification, and 2) attribution. Some Polynesian languages have a single copulative construction 
used for both identification and attribution, while other Polynesian languages have two distinct 
constructions; one is for identification and another is for attribution. The copulative construction used 
in the former group is structurally similar to the one used for identification in the latter group.  
 


































































































































（5）  「あなたの名前は何ですか」 
ハワイ語 'O    wai  kou     inoa? 
タヒチ語 'O    vai  tō 'oe   i'oa? 
サモア語 'O    ai   lou      igoa? 




























（6） Ko     e    tohí    eni. 
      前置詞 冠詞 本(定) これ 











（7） Ko     e    tohi eni. 



















（8） Ko     e    fale lelei  e  falé       ni. 
      前置詞 冠詞 家  良い 冠詞 家（定）この 
「この家は良い家だ。」 
（9）Ko     e    faiako au. 
前置詞 冠詞 先生  私 
「私は教師だ。」 
（10）Ko      e  fonua sai  'a   Vava'u. 







（11）Ko     e     faiakó    ko     e fefine 
      前置詞 冠詞 教師(定) 前置詞 冠詞 女性 
talavou. 
きれいな 



















（12）Ko     hoku hingoa ko     Sione. 
前置詞 私の 名前  前置詞 Sione 
「私の名前は Sioneだ。」 













（13）‘O      lō mātou   fale lenei. 
      前置詞  私たちの  家 これ 
      「これは私たちの家だ。」 
 






 (14) ‘O      le   lā‘au lenei  mea. 











（15）‘O     a‘u ‘o      le   tama. 
前置詞 私 前置詞 冠詞 男の子 
   「私は男の子だ。」 
（16） ‘O    Lagi ‘o      le   fōma’i. 
前置詞 Lagi前置詞 冠詞 医師 












（17） Ko  Tinilau ma    Hina te    ulugālī. 
前置詞 T.   と  H.  冠詞 夫婦 
「夫婦は Tinilauと Hinaだった。」 
（18） Ko     tana  gāluega  tēnā. 
前置詞 彼の 仕事   それ 





he が付いている場合、前置詞 ko を省いても良い
という点である。 
 
（19） (Ko)  he   ika  tāua    te   atu. 
前置詞 冠詞 魚  貴重な 冠詞 カツオ 










（20）Ko    nā       tino  iēnā   ko     ona   
     前置詞 冠詞・複 人   あの  前置詞 彼の 
lava    hoāvaka. 
自身の クルー 
「あの人たちは彼自身のクルーだ。」 
（21）Ko     te   atu    (ko)    he   ika tāua. 








（22）Ko     to         ilamotu. 
前置詞 あなたの 甥 
      「あなたの甥だ。」 






（23）A    Lupa e     hahine lāvoi. 
冠詞 Lupa 冠詞 女性  美しい 
「Lupaは美しい女性だ。」 
 
















（24）To‘oku  ingoa  ko    Vero. 
私の    名前  前置詞 Vero. 










（25）ko    kori  tooku ingoa. 














（26）To’oku  taina    he   profesor.  
私の  兄弟   冠詞 教師  
      「私の兄弟は教師だ。」  
（27）He  hi    ika te   anga  o to’oku taina.  









（28）Ko   Rei tōku ingoa. 
       前置詞 Rei 私の 名前  
      「私の名前はレイだ。」 
（29）Ko     te   Pirīmia tēnei. 









（30）He   kai-whaka-ako a   Mere. 







（31）Ko    tōku  ingoa ko     Rei. 
      前置詞 私の 名前 前置詞 Rei 
















（32）Ko    Teariki  tōna  ingoa. 





（33）E     tiōka    tērā. 
不定 チョーク あれ 
.   「あれはチョークだ。」 
 
２．８ タヒチ語 





（34）‘o    Teri‘i  tōna  metua tāne 





（35）e      fa‘ehau terā  ta‘ata 










（36） ‘O   Pua  ko’u  inoa. 
前置詞 Pua  私の 名前 




（37）He   kumu  ‘o   Pua 














 同定 属性 
トンガ語 前置詞 ko 













 同定 属性 
ピレニ語 前置詞 ko 冠詞 e 
イースター島語 前置詞 ko 冠詞 he 
マオリ語 前置詞 ko 冠詞 he 
クック諸島マオ
リ語 
前置詞 ko 冠詞 e 
タヒチ語 前置詞 ‘o 冠詞 e 
















 同定 属性 













is ～? ”「Aは誰だ」と“What is ～? ”「Aは何だ」
の二つのタイプの疑問文が、どちらのコピュラ構
文で表現されるかという比較を試みる。 









について“Who is ～? ”「Aは誰だ」というタイプ
の疑問文の例と、“What is ～? ”「Aは何だ」とい
うタイプの疑問文の例を列挙し比較対照する。ピ
レニ語については該当する例が見当たらなかった。 




（38）Ko     ai te   tino tē(ia)? 




（39）Koai       te   me‘e nei? 
前置詞＋誰 冠詞 ものこの 
「これは誰だ。」 
マオリ語 
（40）Ko     wai tōu       ingoa? 
   前置詞 誰 あなたの 名前 
   「あなたの名前は何(誰)だ。」 
クック諸島マオリ語 
（41）Ko     ‘ai tō‘ou      metua va‘ine? 
   前置詞 誰 あなたの 母親 
「あなたの母親は誰だ。」 
タヒチ語 
（42）‘O      vai terā ta‘ata. 
   前置詞 誰  あの 人 
      「あの人は誰だ。」 
ハワイ語 
（43）‘O     wai ke  kumu? 
   前置詞 誰 冠詞 教師 








（44）He    ā   tēnā? 
冠詞 何 それ 
「それは何だ。」 
イースター島語 
（45）He   aha te   me‘e  nei? 
冠詞 何 冠詞 もの この 
「これは何だ。」 
マオリ語 
（46）He   aha te   mea  rā? 
   冠詞 何 冠詞 もの あの 
「あれは何だ。」 
クック諸島マオリ語 
（47）E   a‘a  teia? 
   冠詞 何  これ 
「これは何だ。」 
タヒチ語 
（48）E    aha tō ‘oe     tōro‘a? 
   冠詞 何  あなたの 職業 
   「あなたの職業は何だ。」 
ハワイ語 
－ 83 － 
塩谷亨 
（49）He    aha kēlā? 
   冠詞  何  あれ 




 “Who is ～? ”「Aは誰だ」という疑問文には同
定のコピュラ構文と分類したものが、そして、

























３．３ 属性の述語名詞句を導く he～e 














（50）He   reka     ēnei       kai. 
不定 おいしい これ（複）食物 
「これらの食物はおいしい」 
（51）He   poepoe ka   honua. 
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